





















STUDIED  MORE  ESPECIALLY  FOR  OXIDATIVE  DEHYDROGENATION² 
4HIS UNDOUBTEDLY REPRESENTED THE GENERAL OPINION AMONGST 
CATALYST  INVESTIGATORS  IN  THE  S  3INCE  THEN  HOWEVER 
0ROF  "OND  AND  MANY  OTHERS  HAVE  PLAYED  IMPORTANT  ROLES 
IN  DEVELOPING  OUR  KNOWLEDGE  OF  GOLD  CATALYSTS  AND  THEIR 
POTENTIAL  FOR  EXCITING  APPLICATIONS  AS  REPORTED  REGULARLY  IN 
'OLD  "ULLETIN  AND #AT'OLD .EWS 'OLD  CATALYSTS  ARE UNIQUE 
IN MANY RESPECTS ESPECIALLY IN THEIR LOW TEMPERATURE ACTIVITY 










WELL  ESTABLISHED  HIGH  ACTIVITY  ACHIEVED  FOR  GOLD  CATALYSTS 
SEE #AT'OLD.EWS .O INCORPORATED INTO THIS ISSUE OF 'OLD 
"ULLETIN 
!S 4ECHNICAL  %DITOR OF 'OLD "ULLETIN  FROM   TO  
)  SAW AT  ½RST  HAND HOW  RESEARCH  INTO  CATALYSIS  BY GOLD WAS 
MAKING  RAPID  ADVANCES  IN  SPITE  OF  EARLY  SCEPTICISM  BY 






THRIVING  IN  ITS  TH  YEAR  AND WILL  HAVE  A  RECORD  NUMBER  OF 
PAGES  WITH  PAPERS  IN  ALL  ½ELDS  OF  RESEARCH  ENDEAVOUR  FOR 
GOLD INCLUDING DEVELOPMENTS IN NANOTECHNOLOGY CHEMISTRY 
AND METALLURGY  AS WELL  AS  CATALYSIS  SOME OF  THEM DERIVED 
FROM  PRESENTATIONS  AT  '/,$    &IRM  EVIDENCE  OF  THE 
USEFULNESS OF 'OLD "ULLETIN IS PROVIDED BY THE EVER INCREASING 
NUMBER  OF  VISITS  TO  ¯  AND  DOWNLOADS  FROM  ¯  ITS  WEBSITE 
WWWGOLDBULLETINORG	
3O  )  CONCLUDE  THAT  'OLD  "ULLETIN  IS  IN  A  VERY  HEALTHY 
CONDITION AND AM SURE THAT IT WILL CONTINUE TO BE EXCITING TO 
BE  INVOLVED  IN  ITS  REPORTING ON  SIGNI½CANT DEVELOPMENTS OF 
GOLD SCIENCE AND TECHNOLOGY IN THE FUTURE AND INDEED IN THIS 
JOURNAL CONTINUING TO PLAY AN IMPORTANT ROLE IN ENCOURAGING 
AND PROMOTING THESE DEVELOPMENTS
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